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Abstract 
As a result of studying the discipline «Basis of the theory of 
reliability in civil security», students get knowledge and 
understanding of the terms and concepts of reliability in the field of 
civil security (occupational safety and health). 
The educational discipline allows us to demonstrate a culture of 
thinking in solving specialized branch problems using the basis of 
the theory of probability. 
Is recognized for students of speciality «Civil security» 
specialization «Occupational safety and health». 
Future specialists in speciality «Civil security», after mastering 
the material of discipline, receive a set of general cultural and 
professional competencies on reliability issues. 
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